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足 助 尚 志
武 田 俊 彦
田 中 芳 信
4.非ブラべ格子上に磁性イオンが配置している磁性体の磁気構造 坪 安 栄
1. 茅 誠司におけるWeiss理論の受容の過程
- 日本物性物理学史の一環として-













畢使した難解なHeisenl氾rg論文 (1928年),spinNaVeの Bloch論文 (1930年),Ni強磁
性のSlater論文 (1936年)を勉強し, 4磁性体言F の講義%,これらの論文を紹介しなが
ら展開する (1936-1937年)｡この講義内容や茅の著作などから,茅はWeiss理論の量子
ー70-
